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OBJECTE 
L'estudi té per objecte conèixer l'ús i la distribució de la propietat del terme 
municipal de Besalú el 1732. 
El mètode es basa en l'anàlisi de cada una de les variables detallades al cadastre, 
com és el nom, la distància, la superfície, el cultiu, el rendiment i les afrontacions per 
cada finca, la seva ordenació i quantificació i la interrelació entre si. 
L'anàlisi ha estat realitzada mitjançant una fitxa per cada finca, i una vegada 
mecanitzades amb ordinador han estat relacionades i ordenades segons la seva 
quantificació. 
El llistat s'adjunta a l'annex final. Les transcripcions es remarquen entre 
cometes i les finques s'identifiquen pel número que consta al cadastre i que figura 
entre parèntesi. 
EL DOCUMENT 
El document, custodiat a l'Arxiu Municipal de Besalú, és un llibre manuscrit, 
enquadernat amb pergamí, de 30 x 20 cm, signat per Pedro Quixada el 24 de març 
de 1732. El text consta de 133 fulls, està escrit en castellà, amb una ortografia 
peculiar i irregular, i al costat figuren els noms en català amb una altra cal·ligrafia. 
A cada finca es detalla sempre: el cultiu, la distància a la vila en passes o quarts, 
la distància a casa de l'amo, el nom i el cognom del posseïdor o propietari, la 
superfície en quarteres o quartans, les afrontacions, el rendiment en lloguer i la 
qualitat de la terra. 
Aquest no deu ser el primer cadastre de Besalú, com es dedueix d'una nota 
marginal que diu «en el catastro de 1716 esta saltado el numero ciento ochenta y 
nueve». Existeix un apartat referent a les cases de Besalú, que ja ha estat estudiat 
anteriorment. 
L'ÀMBIT 
L'àmbit del cadastre coincideix sensiblement amb l'actual límit del terme 
municipal. Pel nord arriba fins a Can Batlle, prop del torrent dels Bufadors; per 
llevant inclou gran part de Can Bellsolà i arriba fins al riu Fluvià; per migdia trobem 
molt poques finques de l'altre costat de riu, on se cita el terme de Juinyà, i a ponent 
no s'arriba més enllà del rec dels molins, i se citen la parròquia i el camí de Sant 
Ferriol. 
ELS TOPÒNIMS 
El document descriu el riu Fluvià amb els seus pedreguers, el Capellada, que 
anomena torrent o riera; el Ganganell, que anomena rec (186); el torrent de Palera, 
que passava prop del mas Barraca (281), el salt de Palera, el torrent de Cartella i el 
torrent dels Bufadors, situat prop de Can Batlle i que tallava el camí reial. Cita també 
el turó de Torell i el puig Rambell. 
ELS LLOCS 
Per situar les finques, el terme es divideix en llocs. Si donem un volt complet a 
la vila, trobem: 
EL MAS BELLSOLÀ. Era el centre d'una extensa propietat formada per un 
camp gran, nombrosos camps més petits, oliveres, vinyes i bosc. No s'anomena mas, 
encara que existia una casa habitada pels seus propietaris. Actualment es conserva 
l'edifici i s'utilitza com a habitatge i explotació agrícola. 
El costat s'anomena Racolta, arriba fins al riu Fluvià. Estava travessat pel camí 
reial de Figueres, que baixava fins al Capellada, (25) passava pel costat del cementiri 
de Sant Martí(18) i entrava a la vila pel portal de Rocafort. (17) 
A l'altre costat de riu hi havia el lloc de la Reial, travessat pel camí reial que 
anava a Girona. El lloc de les Forques, que agafaria el nom de l'antic emplaçament 
de les Forques, estava situat a l'altre costat del camí reial, sobre el turó: «Pieza de 
tierra nombrada el campo de las f oreas dista de la villa doscientos cincuenta pasos 
(...) consiste en tres quarteras de tierra de sembradura (...) confronta a (...) 
tramontana con el camino real...» (206). 
Al peu del turó hi havia el camp de sota les Forques. Limitava a tramuntana amb 
el camí reial i s'extenia fins a 500 passes de la vila, on començava el mas Colomer. 
Als voltants del mas Colomer es trobaven nombrosos camps propietat de Joan 
Colomer, que era propietari del terme de Juinyà. 
Al costat de les Forques hi havia el pla del Candell, que agafà el nom del mas 
Candell, centre d'una extensa propietat del Rev. Feliu Rivas. Limitava a tramuntana 
amb «el campo grande» de Concordi Llaudes (302). 
El gornes, situat al costat del riu, i la coromina del senyor abat ocupaven la resta 
del lloc. 
Travessant el riu es parla de l'horta de Vilanova, que limitava amb el camí de 
l'arenal i els horts del Fluvià, travessats pel rec dels molins. 
A 500 passes de la vila, el rec arribava molt a prop del riu (139) (183), i hi havia 
un camp anomenat de la resclosa: «Pieza de tierra de oliveras nombrada el olivar 
de la resclosa dista de la villa cuatrocientos pasos (...) confronta a levante con 
Ramon Soler, a medio dia con el camino de San Ferriol...» 
El «firal» era un lloc situat a deu passes de la vila i donava nom a un grup de 
camps: «Pieza de tierra nombrada el campo del firal, dista de la villa 10 pasos (...) 
consiste en dos cuarteras de tierra de sembradura del Pla (...) confronta a levante 
con el ferial de la villa a medio dia con Concordi Llaudes a poniente con el mismo 
y a tramontana con un camino...» (137). 
Aquest camí seria el que anava a Olot i a Sant Ferriol. «Pieza de tierra nombrada 
el campo del firal dista de la villa y de la casa del dueño veinte y cinco pasos poseída 
por el sobredicho Concordi Llaudes, consiste en una quartera y media de tierra de 
sembradura (...) confronta a (...) medio dia con el camino ral a poniente con Joseph 
Vadella y a tramontana con el camino que va de lapt. villa a Sn. Ferriol...» (305). 
Més amunt se cita el lloc de l'Estrader, situat a tocar la muralla de Torell i el mas 
Plassa. 
El mas Plassa estava situat entre 300 i 600 passes de la vila, donava nom al lloc 
de mas Plassa, posseït per Joan Güell. Limitava amb el mas Planesas i amb el 
Ganganell. El mas Planesas donava nom a un camp que era propietat de Cebrià 
Planesas. El mas Plassa es conserva transformat en habitatge. 
Al costat s'esmenta el mas Barraca, situat al camp de la Coma, prop del torrent 
de Palera i un camí d'Olot. Era propietat de Narcís Barraca i estava format per un 
camp gran de deu quarteres, anomenat la Coma, sis camps i dos olivers. 
El mas limitava amb el torrent de Palera i el camí que anava a Olot. Més amunt, 
la font Puda, prop de Ganganell, i l'estany d' en Subiros. L'edifici encara es conserva 
avui, està format per una construcció amb pati, una era i un cobert voltat d' una tanca. 
També se cita el mas Vinyals, situat a mig quart de la vila, prop de la casa de 
Concordi Llaudes. Se cita com a afrontació a llevant de la finca. El mas es torna a 
anomenar com a afrontació d'un camp d'oliveres pròxim a la casa d'en Llaudes 
(319). 
La casa de C. Llaudes estaria pròxima a Capellada i al mas Barraca. 
Fora de l'àmbit del cadastre, se cita el mas Ballester, que es descriu com a 
afrontació d'un camp de Narcís Barraca. 
Més lluny, al límit de l'àmbit del cadastre, es descriu el mas Batlle com el centre 
d'una finca travessada pel camí reial i que limitava amb el riu Fluvià. Era propietat 
de Joan Noguer, casat amb Úrsula Batlle, disposava de casa habitada pels 
propietaris i masoveria: «Una casa situada en el termino propia de Juan y Ursula 
Batlle consiste en quatro aposentos estimada su propiedad en cincuenta libras 
habitada por el mismo esta en (...) pieza de tierra numero 339» (372).« Una 
casa situada en el termino propia de Juan y Ursula Batlle (...) el corral consiste 
en dos aposentos estimada su propiedad (...) habitada por su masuber, esta se cita 
en la pieza de tierra doscientos trenta y cinco» (371). 
La masoveria estava situada prop del Fluvià, a mig camí entre Can Batlle i la vila: 
«Pieza de tierra nombrada Batlle y campo den Illa dista de la villa 300pasos y de 
la casa del amo id. poseída por el dcho. Juan y Ursula Batlle consiste en seis 
quarteras de tierra de sembradura (...) tiene casa en dcha tierra se coge trigo, se 
cultiva un año por otro, confronta a levante con el mismo a medio dia con el mismo 
a poniente con Rafael Costa y a tramontana con Fluvia...» (235). Actualment 
l'edifici es conserva i s'utilitza com a habitatge i explotació agrícola. 
Al costat del mas Batlle, a l'altre costat del riu —fora del terme— se cita el mas 
Costa. Les terres del mas Costa s'esmenten també com a afrontació del camp 
d'Ignasi Soler (36), situat al costat de l'olivet de la resclosa i prop del camí de Sant 
Ferriol. Dintre d'aquest sector trobem propietats de Rafael Costa (222-223). 
Actualment el mas Costa està situat al peu de la muntanya del Sagrat Cor, està 
compost d'un edifici principal amb una era, un paller i nombroses corts amb accés 
per un pont que travessa el torrent i rodejat d'una extensa plana que limita amb el 
Fluvià. La casa té una porta amb grans dovelles de pedra, que situa el seu origen al 
segle XVI. 
El mas Ametller s' esmenta com a afrontació a tramuntana de la finca 27, situada 
a 300 passes de la vila. Estaria situat fora del terme de la vila, ja que no se cita 
directament. 
També es fa esment del mas Pallatges, com a afrontació, situat a l'altra banda 
del riu. 
ELS CULTIUS 
Els voltants de la vila estaven intensament cultivats, amb gran nombre d'horts 
de dimensions reduïdes, que ocupaven les riberes del Fluvià, el rec dels molins, la 
ribera del Capellada i el Ganganell. La propietat estava molt repartida. La qualitat 
de la terra acostumava a ser de primera i es fa constar que no disposaven d'aigua, 
encara que estiguessin al costat d'un rec. Moltes vegades es destinava al servei de 
la casa i altres, consta com llogat amb el rendiment d'una lliura i deu sous a l'any 
per cada quartà. 
La sembra era el cultiu més extès del terme, i es diu que es cultivava un any per 
l'altre. Els terrenys de més qualitat es destinaven al cultiu del blat i els de segona i 
tercera, al mestall. La sembra a la muntanya només s'esmenta a alguns camps del 
mas Batlle: «Pieza de tierra nombrada Vilombert dista de la villa quinientos (...) 
consiste en dos cuarteras de tierra de sembraduradura a la montaña (...) da de 
frutos tres cuarteras por una i en cada cuartera de tierra tres de mestal, es de 
segunda calidad del termino.» (234). 
La vinya es descriu com «pieza de tierra plantada de parras», correspon, per 
terme general, a les terres de menys qualitat, les dimensions generalment grans es 
mesuren en quarteres. De vegades estava barrejada amb la terra de cultiu i ocupava 
els marges, altres vegades es barrejava amb oliveres (163). El rendiment fiscal 
s'estimava en una bóta de vi per quartera i any. 
Els olivars, menys abundants que les vinyes, s'acostuma a descriure'ls com a 
«pieza de tierra de Oliveras plantada» (53), generalment eren terres d'inferior 
qualitat i de dimensions grans. El rendiment fiscal s' estimava en mig mallal d' oli per 
quartera i any. 
Alguns camps, generalment de grans dimensions, tenien part de la seva 
superfície ocupada per arbres fruiters:« Una pieza de tierra de llauro nombrada la 
viña de Güell con frutas y parras plantada que posee el referido Guell, consiste en 
cinco cuarteras de tierra y media, se siembra de trigo un año por otro, acostumbra 
a dar de frutos tres cuarteras por cada cuartera de tierra los frutos de la frutera 
y parras se consideran en gra tres cuarteras por una fruta cuatro cargas y de vino 
ocho botas al año...» (85). 
El bosc estava allunyat de la vila a més de mig quart, eren terres de mitjana 
qualitat i tenien un rendiment de dos sous per quartera i any. 
La pràctica totalitat dels camps devien estar cultivats, només en algun cas es diu 
que la terra estava erma, es destinava a pastura i era de mala qualitat. 
LA SUPERFÍCIE CONREADA 
El cadastre fa referència a 298 finques amb un total de 586 quarteres i 90 
quartans. El cultiu més freqüent era el blat i el mestall, seguit dels horts, la vinya. 
L'olivera i el bosc tenien una importància secundària. 
FINQUES QUARTERES QUARTANS 
1.1 L'HORTA DE VILANOVA 1 10,0 
1.2 ELS HORTS 114 17,5 85,5 
2. OLIVERES 44 62,5 1,0 
3.1 VINYA 21 28,5 0 
3.2 PARRES 2 1,5 0 
4. BOSC 7 28,5 
5. BLAT I MESTALL 
5.1 TERRA 54 227,0 0,0 
5.2 PECES 10 21,5 1,0 
5.3 CAMPS 45 86,0 5,5 
TOTAL 298 586 90 
ELS RENDIMENTS 
El rendiment de la sembra es descriu com «...tierra de sembradura al Pla, (...) 
se coge trigo se cultiva un año por otro (...) da frutos tres cuarteras por una y en 
cada quartera de tierra tres quarteras de trigo, es tierra de segunda calidad del 
termino» (240). A altres casos es recollia mestall amb el mateix rendiment (241). 
El cadastre classifica les terres en tres categories: 
Les terres de primera qualitat es cultivaven un any per 1' altre i rendien: «da frutos 
quatro quarteras por uno y en cada quartera de tierra quatro quarteras de trigo...» 
(239). 
La terra de segona qualitat: «da frutos tres cuarteras por una y en cada quartera 
de tierra tres quarteras de trigo, es tierra de segunda calidad del termino» (240). 
Quan la terra era de tercera qualitat el rendiment era inferior: «da de frutos dos 
quarteras por una y en cada quartera de tierra dos quarteras de Mastal, dcha tierra 
es de tercera calidad de dho termino». (242). 
Fiscalment, els camps devien restar erms un any per cultivar-se el següent. 
LES DIMENSIONS 
Els camps es poden classificar en: 
Petits, si no arribaven a una quartera de superfície. En molts casos eren horts 
que es mesuraven en quartans. 
Mitjans, si superaven la quartera, però no arribaven a quatre quarteres. Era la 
mida més habitual, coincidia amb la mida de cultiu més adequada per als mitjans de 
l'època. 
Grans, si tenien més de quatre quarteres. Solien correspondre amb el camp gran 
d'una masia o el centre d'una plana. 
PETITS. 
GRANS. 
33 0,5 QUARTANS 
54 1,0 QUARTANS 
8 1,5 QUARTANS 
3 3,0 QUARTANS 
29 0,5 QUARTERES 
61 1 QUARTERA 
19 1,5 QUARTERA 
56 2,0 QUARTERA 
2 2,5 QUARTERA 







TOTAL 127 camps. 
TOTAL 163 camps. 
3 QUARTERES 
2 QUARTERES TOTAL 41 camps, 279 QUARTERES 
DISTRIBUCIÓ DE LA PROPIETAT 
Els propietaris s'agrupen en tres grans grups: 
1. ELS PROPIETARIS ECLESIÀSTICS 
La importància de les propietats eclesiàstiques era reduïda, si la comparem amb 
èpoques anteriors. La possessió directa es reduïa a unes Coromines i alguns horts, els 
delmes declarats es rebien per 94 quarteres, que representen un 20% de la superfície 
conreada del terme. Si considerem que aquesta era una part important dels ingressos 
de les comunitats religioses, la seva economia devia ser limitada. 
Al cadastre figuren: 
EL CAPÍTOL DE LA SEU DE GIRONA 
«Decimador particular del litre Capítol de la Seu de Girona consiste su diezmo 
y primicia sobre los frutos de quatro qarteras de tierra su producto anual monta 
en frutos dos quarteras de trigo y dos quarteras de mestal» (361). 
L'ABADIA DE SANT PERE 
La abadia devia ser el primer propietari eclesiàstic del municipi, el cadastre 
diferencia les propietats de l'abat, les de la casa comuna del monestir de monjos 
d'aquesta vila i els delmes: 
L'abat de Sant Pere posseïa una coramina situada prop del rec dels molins i 
s'estenia fins a l'altre costat del riu. Se cita també la coramina del senyor abat, al 
costat del camp de la rutlla a la Real (83). L'abat era propietari d'un camp: «Pieza 
de tierra nombrada las Corominas dista de la villa cien pasos de la casa del dueño 
doscientos poseída por el Ilustre Sr. Abad de dicha villa consiste en siete quarteras 
de tierra de sembradura al pla (...) confronta a levante con tierra de la casa 
comuna, a medio dia con un camino a poniente con tierra de dicha casa comuna 
y a tramontana con otro camino... (195). 
L'abat disposava també de: «Decimador particular del litre. Abad de Besalu 
consiste lo que suele recoger en frutos anualmente en su diezmo y primicias sobre 
50 cuarteras de tierra, monta entres cuarteras y tres cuartans de trigo y siete 
quarteras y dos quartanes de Mestal» (359). 
La casa comuna del monestir de Sant Pere era propietària d' unes Coromines que 
estaven situades prop del Ganganell, a una distància de 200 passes de la vila: «Pieza 
de tierra nombrada las Corominas dista de la villa doscientos pasos (...) consiste 
en una cuartera de tierra de sembradura (...) confronta (...) a tramontana con el 
reque de Ganganell...» (153). «Pieza de tierra nombrada las corominas dista de 
la villa cuatrocientos pasos (...) consiste en una cuartera y media de tierra de 
sembradura (...) confronta a medio dia con el camino real...» (185). 
També era propietària de: «Pieza de tierra nombrada la coromina dista de la 
villa ciento cincuenta pasos y de la casa del amo doscientos cincuenta, poseída por 
la casa comuna del Monasterio de Monjes de dicha villa consiste en dos quarteras 
de tierra de sembradura del pla no tiene casa en dcha tierra (...) confronta a levante 
con las corominas del Sr. Abad a medio con Benito Corman a poniente con la 
señora Fea. alberty a tramontana con el camino» (194). 
El camp propietat de Fea. Albert es deia el camp de 1'Ana, i estava situat prop 
de Ganganell: «Pieza de tierra nombrada el campo de la Ana dista de la villa 
doscientos pasos (...) poseída por la señora Fea. Albert (...) consiste en dos 
cuarteras de tierra de sembradura (...) confronta a levante con tierra de la casa 
comuna a medio dia con Benito Corman a poniente con Gacinto Gafas y a 
tramontana con el reque de Ganganell...» (186). 
Al costat del firal, la casa comuna era propietària d'un hort: «Un huerto dista 
de la villa veinte y cinco pasos y de la casa del amo ciento y cincuenta pasos poseído 
porla casa comuna de dicho monasterio consiste en una quartera de tierra no tiene 
agua para regar confronta a levante con un camino y con el ferial a medio día con 
otro camino a poniente con la coromina del Sr. Abad y a tramontana con otro 
camino...» (196). 
L'abadia era també propietària de part de la notaria i els molins: «La notaria. 
Una casa (...) del monasterio (...) donde se tienen las escrituras publicas propia 
del Señor Abat y capítol de Monjes de dicha villa de Besalu da de frutos por un 
censo ochenta libras al año.» (369). 
En aquell moment hi havia dos molins en funcionament que donaven una renda 
considerable: «El molí de farina. Un molino de arina situado al pie de la casa de 
la abadia de dcha villa que muele con agua corriente, es propio la mitad del señor 
abat y la otra mitad de la villa da frutos docientas libras por arrendamiento 
partidoras por los sobre dchos al año.» (366). «Otro molino draper sito en el 
mismo paraje todo sobre el rio Fluvia tiene dos (...) van con agua corriente (...) la 
mitad del señor y la otra mitad de la villa da frutos 80 libras partidoras...» (367). 
SANTA MARIA 
L'església de Santa Maria disposava d'uns mitjans més reduïts. El cadastre 
recull un delmador del prior i un altre del sagristà: «Decimador universal del litre. 
Prior de Sta. Maria de dicha villa de Besalu consiste lo que suele recoger en frutos 
anualmente entre diezmos y primicias en veinte y tres cuarteras dos cuartans y dos 
mesurones de trigo y diez y ocho cuarteras y dos quartanes de Mestal y una bota 
y un mallal de vino» (358). «Otro decimadorparticular del reverendo sacristan de 
Sta. Maria de dicha villa, consiste su diezmo y primicia sobre los frutos de diez 
cuarteras de tierra su producto anual monta en frutos en dos quarteras de trigo y 
dos quarteras de mestal». (360). 
Cal recordar que les comunitats religioses, a més d'aquestes propietats, gaudien 
d'altres drets sobre propietats del terme, que no eren objecte d'aquest cadastre. A la 
venda del mas Batlle, que fa Joan Noguer i Batlle a Joan Ferrer Noguer pel preu de 
900 lliures, consta el pagament de 90 lliures al monestir de Sant Pere. 
LA PARRÒQUIA DE SANT VICENÇ 
El patrimoni en terres de la parròquia era molt reduït, al cadastre es diferencia 
els béns dels reverends, dels-delmadors i els beneficis. 
LA SAGRISTIA DE SANT VICENÇ DE BESALÚ 
« Otro decimador particular del reverendo sacristan de S. Vicente de dcha villa 
consiste en su diezmo y primicia sobre los frutos de tres quarteras de tierra su 
producto anual monta en frutos tres quartanes de trigo». (363). 
EL DIACA DE ST. VICENÇ DE BESALÚ 
«Otro decimador particular del reverendo diaca de dicha iglesia de S. Vicente 
consiste en diezmo y primicia sobre los frutos de una qartera de tierra su producto 
anual monta en frutos quatro mesurones de trigo». (364). 
EL BENEFICI DE SANTA ANNA 
La parroquia tenia el benefici de Santa Anna, que era propietària d'un hort. «Un 
huerto (...) poseído por el reverendo veneficiado de Sta. Ana de la parroquia de 
dicha villa, consiste en media quartera de tierra, solo sirve para su dueño si se 
alquilara daría dos libras al año...» (197). 
L'ESGLÉSIA DE BELLOCH 
Encara que no s'esmenta en cap lloc directament, ni com a afrontació, consten 
dos beneficis anomenats «de Nuestra Señora de Belloch». 
«Otro decimador particlar el beneficiado de nuestra señora de Belloch 
consiste su diezmo y primicia sobre los frutos de tres quarteras de tierra su 
producto anual monta en frutosxuatro quartanes de trigo.» (362). 
L'ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ 
No consta directament com a propietària de cap immoble, encara que s' esmenta 
indirectament com a afrontació. 
2. LES INSTITUCIONS 
L'HOSPITAL 
L'hospital no disposava en aquell moment de patrimoni immobiliari propi que 
pogués garantir la seva independència econòmica. Figura en dos casos com a 
propietari en el cadastre (198) (199): «Un huerto dista de la villa doscientos pasos 
y de la casa del amo doscientos y ochenta poseído por el Hospital de pobres de dcha 
Villa consiste en media quartera de tierra...» (198). «Un huerto dista de la villa 
doscientos y cicuenta pasos y de la casa del amo doscientos y cincuenta poseído 
por dicho Hospital de pobres de Besalu consiste en un quartan de tierra (...) 
confronta a ( ..) .medio dia con el reque de los Molinos...» (199). 
Algunes peces de terra porten el nom d' un benefici o un altar de la parroquia, com 
és el cas de: 
EL CAMP DE LA LLÀNTIA. S'esmenta com a afrontació de la finca 276. El 
camp estaria situat prop del camí reial. 
EL CAMP DE SAN AGUSTÍ. «Pieza de tierra nombrada el campo de San 
Agustín dista de la villa trescientos pasos (...) confronta a levante con Juan Caulas 
a medio dia con Ignacio Soler y a tramontana con el camino real...» (216). 
EL CAMP DE LA CREU. «Pieza de tierra nombrada el campo de la cruz...» 
(105) Estava situat junt al camí de Can Barraca. 
EL CAMP DE SANT JOAN. Estava situat a unes 600 passes de la vila prop 
de les terres d'en Lladrera (218) i del camp de l'Estrader. 
EL MUNICIPI 
Les propietats del municipi no consten al cadastre i només s'esmenten 
indirectament com a afrontacions. 
El municipi disposava de la casa de la vila, situada a la plaça, i les rendes del 
mercat i la carnisseria, que eren reduïdes: 
EL MERCAT. «Se tiene el mercado en la plaza publica dia Martes de cada 
semana da de provecho al común por la imposición de derechos doce libras al año, 
se tiene fira dos veces al año una el dia de santo Tomas otra el tercer dia despues 
de pentecostes no da otra cosa que lo mismo que queda referido a la partida de 
mercado y va comprendido con dicho mercado» (370). 
LA CARNISSERIA DE LA VILA. «Una casa mediana dentro de la qual ay 
un hormo es nombrada en el catastro de las casas en el num. 117». «Un cubierto 
en el Prado de San Pedro a donde se alia y vende la carne al publico y en la otra 
parte un corral a donde se recoge el ganado a la noche da frutos el común en 
arrendamiento nueve libras al año». 
LA CÚRIA 
Es diu:« Una casa mediana que es escrivania o curia del criminal de dicha villa 
de Besalu, la mitad es de Jaime Safont y la otra de Onofre de Alentorn (...) das 
frutos en arrendamiento (...) libras al año...» (368). 
ELS EMOLUMENTS 
El cadastre relaciona també els emoluments que tenia el poble, cosa que ens 
permet conèixer l'economia del municipi després del Decret de Nova Planta. 
TAVERNES. Hi havia dues tavernes, sense lloc determinat, on es venia el vi al 
detall i donaven en arrendament al comú 500 lliures a l'any. 
EL MOLÍ DE FARINA. Estava situat al peu de la casa de l'abadia, tenia una 
mola de pedra, moguda per aigua. La meitat era propietat de l'abat i l'altra meitat 
del comú, i donava en total 200 lliures a l'any per arrendament. 
EL MOLÍ DRAPER. Situat al mateix indret, tenia dues moles mogudes per 
aigua. Era propietat per meitat de l'abat i del comú i donava en arrendament vuitanta 
lliures. 
EL MERCAT. Es feia els dimarts a la plaça pública i donava al comú dues lliures 
a l'any. 
LA FLECA. Donava de profit al comú vuitanta lliures a l'any. 
PALLOL. «Consiste en tener el arrendatario un sueldo de derecho por cada 
quarta de grano que alguno quiera vender esta situado en la plaza publica de dicha 
villa acostumbra a dar de provecho en arrendamiento setenta libras al año al 
común». 
OLI. «Acostumbra a dar de provecho al común por arrendamiento cincuenta 
libras al año». 
PEIXATERIA. «No dispone de punto señalado acostumbra a dar al común por 
arrendamiento cuarenta libras». 
AIGUARDENT. «No dispone de punto señalado acostumbra a dar al común 
por arrendamiento cincuenta libras». 
LES CANDELES. «Acostumbra a dar al común por arrendamiento veinte 
libras». 
LA LEUDA. «Consiste en hacer pagar a los pasajeros quatro dineros por las 
cargas de qualquier mercaderia. Propia de d. Mariana de Armengol y Cartella 
religiosa en el conbento de Junqueras de Barcelona, da de arrendamiento cuarenta 
libras al año». 
EL PONT.« Un puente unido a los muros de la villa propio del común de ella». 
LA CARNISSERIA. «Estaba situada en la casa del horno (1 \l)y un cubierto 
en el Prat de Sant Pere donde se tala i vende la carne y un corral donde se recoge 
el ganado de noche da de frutos al común en arrendamiento veinte libras al año». 
3. ELS PARTICULARS 
La major part dels propietaris són homes. Encara que hi havia algunes dones 
propietàries d'horts i camps, les dones no acostumaven a ser propietàries, excepte 
la marquesa de Vilanova, que era propietària d'una extensa horta i una casa a la vila. 
Les grans propietats estaven a nom d'homes, que devien ser els hereus de la casa, ja 
que no trobem cap altre membre de la família titular de finques rústiques. Al cas de 
loan Noguer s' esmenta també Úrsula Batlle com a propietària dels terrenys del mas 
Batlle. 
Entre les 97 persones físiques que figuren al cadastre trobem dotze noms 
diferents d'homes i deu de dones. 
Pels homes els noms més freqüents són Joseph (12), Joan (11), Pedro (9), Jaime 
(6) i Francisco (4). Segueixen després noms de caràcter local, com són Benito (3), 
Bernardo (3), Narcís (3), Vicente (3) i Rafael (3), i després diferents noms de caràcter 
familiar, entre els quals trobem Prim i Felicià, patrons de Besalú. 
Les dones tenien noms més variats: Paula i Teresa es repeteixen dues vegades. 
Francisca, Serafina, Ana i Mariana són noms de sants i Casilda, Gertrudis, 
Margarita i Úrsula eren les altres. 
ELS TRACTAMENTS 
El senyor abat rep el tractament d'Il·lustríssim. A la Sra. Vilanova se l'anomena 
comtessa de Vilanova; Dr., a Concordi Llaudes; D. Juan Colomer (24); Sr. com és 
el cas de Jayme Safont, i a en Jaume Pujols se l'anomena «reverendo» (13). En 
alguns casos s'esmenta l'hereu, com és el cas de «...el heredero de la casa de 
Millas...», altres vegades s'afegeix el nom de la població d'origen: «...Caselles de 
Serinyà...»(157).«... Gacinto Olmer del lloc de Juinya...»(203). La resta dels casos 
s'escriu directament el nom. 
ELS COGNOMS 
El cadastre reflecteix 95 cognoms diferents, només setze cognoms són compartits 
per dues o més persones. Això suposa que a cada família només una persona 
acostumava a ser titular de les finques. 
DISTRIBUCIÓ DE LA PROPIETAT 
Hi consten cent divuit propietaris de finques. Es normal que una mateixa persona 
sigui titular de diferents peces de terreny i en els casos que només es poseeix una peça 
acostuma a ser un hort. 
Pel seu estudi s'agrupen en tres grups: 
A) ELS GRANS PROPIETARIS 
Es consideren dintre d'aquest grup els propietaris de més de trenta peces. 
Generalment eren membres de famílies conegudes a Besalú des de feia molt temps, 
que tenien els camps agrupats al voltant d'una masoveria o bé són famílies benestants 
que han comprat propietats disperses. La majoria vivien fora de Besalú i posseïen 
una casa a la vila, encara que en alguns casos estava ensorrada. Els que vivien a 
Besalú tenien la casa a la plaça o al seu voltant. Les grans propietats acostumaven 
de tenir una part important de la seva superfície per a la sembra, algun olivet, una 
mica de vinya, un petit bosc i uns horts. Una part de la finca acostumava a estar erma. 
En aquest grup trobem deu propietaris: 
FELÍCIA BELLSOLÀ. És el primer propietari que esmenta el cadastre de 1732, 
tenia les finques agrupades al voltant de la masia on vivia i s'estenien fins arribar al 
riberal del Fluvià. 
La propietat es componia de 28 finques, amb un total de 98,5 quarteres, la tercera 
part de la finca era erma (30 q), una quarta part es destinava a la sembra (34,5 q), 
un 20% era bosc, una petita part es destinava a oliveres (10 q) i disposaven de dos 
horts prop de la vila. No tenien vinyes. La propietat es completava amb un parell de 
finques destinades a bosc. Limitava, entre altres, amb el Fluvià, amb Concordi 
Llaudes i Joan Colomer. La finca era molt compacta i molts camps limitaven als 
quatre vents amb terres del mateix propietari. 
Disposava d'una casa habitada pel seu propietari: «Una casa situada en dicha 
(...) propia de Felicia Bellsola consiste en cinco aposentos estimada su propiedad 
(...) habitada por el mismo...» (373). 
JOAN GÜELL. La propietat estava formada per setze finques amb una superficie 
de 72 quarteres. 
Una part molt important de la propietat era erma, 28 quarteres es destinaven a 
la sembra, 6 quarteres a oliveres, 2,5 a vinya, 3 a bosc i la resta eren horts. La part 
més propera a la vila era el camp de mas Plassa, de set quarteres. 
CONCORDI LLAUDES. Era l'hereu de la familia Llaudes, afincada a Besalú des 
de feia més de cent anys. 
La propietat era de 51 quarteres, repartides en 25 finques. A la meitat es collia 
blat (28,5 q), i 15 q restaven ermes. Tenia també cinc quarteres d'oliveres, una de 
vinya, dos horts i un petit bosc. Tenien les finques agrupades al voltant del mas 
Ballestar, situat prop de Capellada, que es descriu com «una casa situada en el 
termino propia del Dr. Concordi Llaudes dcha. el Mas Ballestar consiste en tres 
aposentos estimada su propiedad en cien libras habitada por su masuber esta es 
la que se cita en la pieza de tierra en numero trescientos catorce» (374). 
La finca 314 es descriu com una «pieza de tierra dista de la villa medio quarto 
(...) consiste en tres quarteras de tierra de sembradura (...) confronta a cuatro 
vientos con su dueño...» (314). 
Al voltant del mas es troben onze finques, amb un total de 30,5 quarteres i mitja. 
Limitava, entre altres, a llevant amb el mas Vinyals, a migdia amb el camí de Can 
Barraca i a tramuntana amb Capellada. 
Al mas es conreava blat (12 q), oliveres (2,5 q), vinya (1 q) i un petit bosc, la resta 
estava erm (15 q). A més, posseïa finques aïllades a Font Puda (303), al Firal (304), 
les Forques (306), la Rutila (309), dos camps i un hort a tocar la vila, prop de casa 
seva. 
JOAN NOGUER i BATLLE. Joan Ferrer Noguer, casat amb Úrsula Batlle, pubilla 
del mas Batlle, propietat documentada des del 1400, quan el cambrer del monestir 
de Sant Pere la va establir als Batlle. 
La propietat constava d'onze finques amb un total de 44 quarteres, els camps 
s'agrupaven al voltant de la casa dels Batlle, on habitaven, i de la masoveria situada 
a poca distància. 
La casa es descriu com «una casa situada en el terme propia de Juan y Ursula 
Batlle consiste en cuatro aposentos estimada su propiedad en ciento carenta libras 
avitada por el mismo este es la qe se cita en la pieza de tierra numero trescientos 
trinta y nueve» (372). 
La masoveria es descriu com «una casa situada en el termino mnicipal propia 
de Juan y Ursula Batlle dicha el corral consiste en dos aposentos estimada su 
propiedad en cincenta libras avitada por su masuber esta se cita en la pieza de 
tierra doscientos trenta y cinco» (371). 
Aquesta peça de terra estava tocant el riu i limitava amb les terres d'en Costa: 
«Pieza de tierra nombrada (...) y campo den Illa dista de la villa trescientos pasos 
y de la casa del amo id. poseída por el dcho. Juan y Ursula Batlle consiste en tres 
carteras de tierra de sembradura a la montaña tiene casa en la tierra (...) confronta 
a levante con el mismo a medio dia con el mismo a poniente con Rafael Copsta y 
a tramontana con el Fluvia» (235). 
La casa, actualment centre d'una explotació agrícola, està situada al costat del 
camí ral que anava a Olot i conserva restes d'un finestral romànic. 
Figuren com a afrontacions, a més de si mateix, Vadella, Costa, Güell i el camí 
ral. El mas tenia un camp gran de dotze quarteres, que limitava amb els Güell, els 
camps de la Tria, els Cirerers i el clot d'en Casellas. Es cultivava blat (36 q), oliveres 
(6 q) i un petit bosc (2 q). 
El 1744 els Batlle vengueren la propietat a Josep Ferrer Noguer, pagès de Sant 
Salvador de Bianya, i s'establiren a Pontons. Josep Ferrer comprà unes cases a 
Besalú i traslladà la seva residència al Prat de Sant Pere. 
NARCÍS BARRACA. La propietat estava composta per vint finques amb un total 
de 45 quarteres agrupades al voltant del mas Barraca, situat al sector nord, a mig 
quart de la vila. 
Limitava a Llevant amb el mas Vallestar, a migdia amb Capellada i el camí ral, 
a ponent amb Safont i a tramuntana amb Llaudes i el mas Batlle. Estava travessat 
per diversos torrents i camins. 
La casa era gran, estava situada al costat del torrent de Palera i habitada per ell 
mateix. Es descriu com «una casa situada en el termino propia de Narcís Barraca, 
consiste en quatro aposentos estimada su propiedad en ciento veinte libras 
habitada por el mismo esta es la que se cita en la pieza de tierra n. doscientos 
ochenta y uno...» (375). 
La finca 281 es descriu com una «pieza de tierra nombrada el campo de la 
Coma dista de la villa medio quarto poseída por Narcís Barraca, consiste en diez 
quarteras de tierra de sembradura al Pla tiene casa en dicha tierra (...) confronta 
a levante con un camino a medio dia con otro camino que va a Olot a Ponte, con 
su Dueño y a tramontana con el torrente de Palera...» (281). 
JAUME SAFONT. Els Safont documentats a Besalú abans de 1569, originàriament 
família de notaris i comerciants, posseïen en aquesta època una casa a la vila i 
diversos camps. La propietat estava formada per onze finques, amb una superfície 
total de 23,5 quarteres. Les finques estaven situades prop de la casa a Belloch, com 
era l'hort dintre de la vila (331), el prat d'en Safont (59), el camp d'en Safont (61) 
o el camp de Torrell (60). Posseïa també els camps de Racolta (65), (67), (69) i el 
camp de Melibrant (66). Jaume Safont tenia casa a Besalú, al carrer de St. Vicenç. 
REV. FELIU RIVAS. Monjo del monestir de Sant Pere, era un dels segons de la 
família Rivas, afincada a la rodalia de Besalú. Tenia un patrimoni de 33 quarteres, 
repartides en sis camps agrupats als voltants del mas Candell. La propietat es 
componia de setze quarteres de terra sembrada, quinze quarteres ermes i un olivet 
de dues quarteres. Feliu Rivas tenia una casa al carrer de Sant Llorenç, ensorrada. 
JOAN COLOMER. El patrimoni Colomer, a Besalú, estava format per dotze 
finques, amb una superfície total de 21,5 q. Entre les finques trobem els camps de 
Sant Agustí, Sant Joan, de la Capella, de les forques, dos olivets, una vinya i un hort. 
Una part de les finques estaven situades al costat del mas Colomer del terme de 
Juinyà. Els camps es destinaven a la sembra i disposava de dos olivets, un hort i una 
vinya. Joan Colomer disposava d'una casa al carrer de les Grades, que estava 
ensorrada. 
JOAN CAULAS. Tenia set finques, amb un total de quinze quarteres. Els camps 
estaven pròxims al mas Plassa. Eren quatre camps de sembra (11 q), dos olivets (3 
q) i un camp erm (1 q). Limitava entre altres amb Batlle, Güell, Lladrera i el camí 
de Sant Ferriol. Joan Caulas no posseïa casa a Besalú. 
SIMON MALLEU. Figura com a propietari de nou finques, amb una superfície total 
de catorze quarteres, que es cultivaven totes, amb sembra (6 q), oliveres (4 q), vinya 
(2 q), i dos horts. Simón Malleu posseïa casa a la plaça. 
B) ELS PROPIETARIS MITJANS 
Dintre del cadastre trobem un conjunt de propietaris amb patrimonis compresos 
entre tres i deu quarteres, caracteritzats per tenir de diversos camps, algun olivet o 
vinya i un hort. La majoria vivien dintre de la vila, al voltant de la plaça. 
GACINTO GAFAS. El seu patrimoni estava format per set finques, el camp de la 
creu (4 q), les Coromines prop de Ganganell (1 q), dues vinyes (3,5 q) i dos horts. En 
total, onze quarteres. Gacinto Gafas era apotecari i tenia casa a la plaça. 
JUAN NOGUERA. Figura com a propietari de cinc finques amb una superfície de 
deu quarteres, un camp a l'estrader (6 q), un olivet (2 q), una vinya a la ral (1 q) i 
dos horts prop de la vila. Joan Noguera posseïa casa a la plaça, on habitava. 
MIQUEL LLADRERA. Dintre del terme posseïa nou quarteres, sis de sembra i tres 
d'oliveres. Fora del terme, a Sant Ferriol, existia el mas Lladrera. Miquel Lladrera 
no tenia casa a Besalú. 
JUAN PLANDIURA. Era propietari de tres horts, una vinya a la Reial i un camp 
a mas Plassa; en total, una superfície de nou quarteres. Posseïa una casa al c. del 
Molí, on habitava. 
NARCÍS PEGUERA. Era propietari de cinc finques, amb un total de 6,5 quarteres. 
Les finques estaven disperses pel terme i es destinaven a la sembra, oliveres, vinya 
i dos horts. 
PERE LLORENS. Era propietari de cinc finques, dos camps, un olivet, una vinya 
i un hort; en total 4,5 quarteres. Pere Llorens habitava una casa a la plaça. 
ANNA MARIA LLORENS i MIQUEL LLORENS posseïen un hort cadascú. 
C) ELS PETITS PROPIETARIS 
Entre els petits propietaris trobem els que tenien solament una finca, generalment 
un hort, per al consum de la casa. Com que les finques eren molt petites, cal suposar 
que disposaven d'altres ocupacions o bé arrendaven altres finques per completar els 
seus ingressos. Generalment tenien casa pròpia dintre de la vila i vivien als voltants 
del Prat de Sant Pere i de la plaça. 
BENITO CORN ARI. Posseïa un camp i quatre horts. Vivia al Prat. 
SALVADOR FELIP. Vivia al carrer del Forn. 
PERE GUBERT. Tenia casa a la plaça. 
BENET MIR. Vivia al carrer del Cano. 
PERE QUINTANA. Tenia casa al Prat. 
JOSEP VADELLA. Habitava al c. del Cano. 
VILARDELL. Tenia la casa ensorrada i vivia llogat. 
JAIME BLANC. Tenia casa a la Forca. 
JOSEP BOSCH. Posseïa una casa ensorrada. 
RAFAEL CASELLAS. Domiciliat a St. Vicenç. 
NARCÍS COMAS. Casa en ruïna. 
PERE GUBERT. 
En aquest grup trobem algunes persones amb el mateix cognom: 
ELS ARMADA. Gabriel tenia dos camps i era l'arrendador del forn. Vicens 
tenia una vinya. 
ELS CASADEVAL. Pere Joan tenia dos camps i un hort. Silvestre, dos horts 
i vivia al carrer Major. Jaume, un hort. 
ELS COSTA. Ignasi tenia un camp, un hort i una casa a Ganganell, llogada i 
vivia a Tortosa. Rafael, dos olivets. 
ELS DALFO. Teresaposseïa dos olivets i un hort, es diu la pubilla. Gabriel tenia 
un camp. 
ELS MANYACH. Vicens tenia dos camps de dues quarteres, vivia al Prat. 
Benet, dos camps de dues quarteres, vivia al carrer de la Força. Pere, dos camps de 
dues quarteres i vivia al carrer de les Grades. 
ELS PUIG. Francesc tenia tres horts i un camp a Racolta, tenia també casa al 
Prat. Mariana, un camp al Firal, un hort i una vinya. Paula, un hort i vivia al Prat. 
ELS PUJOL. Joan Pujol, d'Olot, tenia un olivet, una vinya i un hort, posseïa una 
casa al carrer Major i la tenia llogada a Jaume Fàbrega. Josep Pujol tenia un hort i 
casa a Ganganell. 
ELS SOLER. Ignasi tenia dos camps i un hort. Vivia al carrer Major. Ramon 
posseïa dos horts. 
ELS SALA. Josep, un hort. Pere, un hort. 
ELS SERDA. Francesc, un hort. Ginès, un hort. Ramon, un hort. 
ELS VIADER. Sebastià tenia tres camps d'una quartera, tenia casa a Rocafort. 
Silvestre, un camp de dues quarteres. 
ELS TRIAS. Bartomeu, una vinya i un hort. Gabriel, un hort. 
RÈGIM D'EXPLOTACIÓ 
Es fa referència al rendiment dels camps, oliveres i vinyes, i els horts es diferencia 
els que es lloguen dels que s'utilitzen per a l'ús de la casa. El lloguer dels horts, si 
el comparem amb el dels edificis, seria molt més important que a l'actualitat. 
LA DISTÀNCIA A LA VILA 
Per tal de situar cada finca, es fa referència a la distància de la vila mesurada en 
passes, la màxima distància esmentada és 1.000 passes, que equivaldria a 800 
metres, un quart d'hora de camí. 
A la perifèria, per sobre de les 600 passes, trobem els masos, els camps més grans 
i abunden les vinyes i les oliveres de dimensions superiors a la mitjana. 
A una distància mitjana són majoria els horts de dimensions reduïdes, tocant al 
riu Fluvià, el Capellada o al rec dels Molins. 
Trobem poques finques a les proximitats de la vila, cosa que ens fa pensar que 
existia una zona no utilitzable als voltants de la muralla, per raó dels rius i de les 
servituds de la muralla. 
LA MURALLA 
La muralla apareix moltes vegades com a límit de les finques i ens permet de 
seguir el seu traçat: 
EL MUR DE PONENT 
El centre històric quedava limitat a ponent per la muralla, que devia començar 
a Torell i arribava fins al portal d'Olot. Al primer tram fins arribar al Ganganell hi 
havia una vall ben conservada i els camps del costat es plantaven amb blat i mestall. Es 
descriuen com una «pieza de tierra dicha la canal dista de la villa 10 pasos (...) poseída 
por el dicho Joseph Creuset, contiene un quarta de tierra de sembradura al llano. (...) 
confronta a levante con el vall de la muralla, a mediodía con el Sr. Concorde Llaudes 
a poniente con el torrente Ganganel y a tramontana con Jaime Safont...» (5). 
Seguiria la finca de C. Llaudes, que es trobava en el punt on el Ganganell entrava 
dintre de la vila a través de la muralla: «Pieza de tierra dista de la villa cinco pasos 
y de la casa del dueño cincuenta poseída por el sobredicho Dr. Concordi Llaudes 
consiste en una cuartera de tierra de sembraduradura (...) confronta a levante con 
la Muralla de dicha Villa a medio dia con el correch de Ganganell a Poniente con 
Jaime Safont y a tramontana con Joseph Creuset...» (305). 
El mur continuava seguint el traçat del firal. 
EL MUR DE MIGDIA 
El mur de migdia seguia paral·lel al Fluvià i es descriu com a afrontació a ponent: 
«Un huerto dista de la villa diez pasos poseído por d. Concordi Llaudas (...) 
confronta a levante con Salvador Felip a medio día con su dueño a poniente con 
la muralla de dicha villa...» (301). 
«Un guerto dista de la villa quatro pasos (...) consiste en dos mesurones de 
tierra no tiene agua para regar, confronta a levante con el rio fluvia, a medio dia 
con el mismo, a poniente con la muralla y a tramontana con el camino real...» (17). 
EL MUR DE LLEVANT 
El mur de llevant corresponia al sector de Santa Maria i no consta en cap 
afrontació, per això sembla que la muralla devia limitar amb el Capellada i no hi 
devia haver cap propietat en aquest lloc. 
EL MUR DE TRAMUNTANA 
El mur de tramuntana era paral·lel a la carretera actual i enllaçava el portal del 
Bell·lloc amb Torell. El cadastre ens descriu els voltants de la casa de Jaume Safont, 
que limitava amb el prat d'en Safont, situat fora de la vila a deu passes de la muralla. 
Limitava «a levante con el camino publico, a medio dia con la muralla, a poniente 
con la devesa y a tramontana con la ribera de capellada...» (59). 
DINTRE LA VILA 
Dintre de la vila solament s'esmenten alguns horts que es diuen «dentorde los 
muros», com el de Benito Mir (165) que hi havia al carrer Vilarrobau i el de Jaume 
Blanc, de mitja quartera, que «...confronta a levante con Benityo Trull a medio dia 
con su dueño a poniente con un carrer y a tramontana con la muralla de dicha 
villa...» (327). 
ANNEX 1 
RELACIÓ DE PROPIETARIS 


















































LLORENS ANA MARIA 
LLORENS PEDRO 
LLUCH JAIME 










































SANTA ANA BENEFICIO 
TRIAS BARTOMEU 
TRIAS GABRIEL 
TRULL BENITO 
TRULL BAUTISTA 
VADELLA JOSEP 
VAHI JOSEP 
VIADER SEBASTIÀ 
VIDAL PEDRO 
VILANOVA MARQUESA 
VILARDELL JOSEP 
VILA TOMAS 
VILLALBA SERAFINA 
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